

























































































































































































































































































































































































































































30人以上 30社 Global	Top 6社
20〜30人 100社 Medium-high 22社






























































































































































企業名 金型の種類 従業員 取引先
Hansen	Maquinas プラスチック用 300 Tigre
Sul	Moldes * 55 Embarco
Garibaldi プラスチック用 80 Whirlpool**
Cato プラスチック用 35 Tigre
Manchester 金属プレス用，プラスチック用 70 Tupy
Schiodini ダイカスト用，金属プレス用 40 Tupy
Herten プラスチック用，ダイカスト用 45 Tigre


















































































especially	 large	die/mold	industrial	cluster	 is	 in	ABCD	district,	which	has	
over	400	die/mold	manufacturers.	The	biggest	die/mold	cluster	of	Brazilian	








In	 Sao	 Paulo’s	 ABCD	 district,	 automobile	 or	 automobile	 parts	
361ブラジルの金型産業・金型産業集積のはじまりと発展：ジョインヴィレメカニズムについて





follows;	1.	Die/mold	demanders	at	 first	 imported	all	dies/molds	 from	
foreign	countries	 (1930s-70s),	2.	Demanders	started	to	produce	dies/
molds	 in	 in-house	tool	divisions	(1930s-70s),	3.	Some	enterprises	spun	
out	 these	 tool	 divisions	 and	 started	 their	 own	die/mold	 companies	
(1970s-80s),	 4.These	companies	operated	die/mold	maintenance	or	
produced	die/mold	parts	 for	demanders	(1970s-80s),	5.	They	acquired	
accurate	die/mold	technology	through	 learning-by-doing	and	began	to	
produce	dies/molds	themselves	(1970s-80s),	6.	As	the	die/mold	demand	
grew,	some	entrepreneurs	spun	out	and	started	 their	own	die/mold	
companies	and	progressed	through	stage	4	to	5	(1990s-2000s).	 In	this	
way	the	Joinville	die/mold	cluster	was	born	and	progressed.
